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Bajas; Orden de 7 de marzo de 1941 por la que se dis
pone la separación del servicio del Auxiliar primero de
,Máquinas D. Enrique Rosano López.—Página 445.
Otra de 7 de marzo de 1941 por la que se dispone la se
paración del servicio del Auxiliar primero de Máqui
nas D'. Antonio Melero Luna.—Página 445.
Otra de 7 de marzo de 1941 por la que se dispone causen
baja en la Armada los Auxiliares segundos del CuerpoAuxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada don
Manuel Bernardo Gómez, D. José López Ruiz y D. Ma
nuel Belizón Galvín.—Página 445.
Otra de 7 de marzo de 1941 por la que se dispone la se
paración definitiva del servicio del Estado del Agentede segunda de Policía Marítima D. Salvador Guillén
Gil.—Página 445.
SERVICIO DE MÁQUINAS
Haberes. Orden de 7 de marzo de 1941 por la que seseñalan los haberes que le corresponde percibir en lasituación de "reserva" al Coronel Maquinista D. Honesto Requejo Rasines.—Página 445.
INSTITUTO OCEANOGRAFICO
Conecurso.—Orden de 8 de marzo de 1941 por la que seconvoca a concurso para la provisión de la plaza deMozo de Laboratorio del Instituto Oceanográfico en,Santander.—Páginas 445 y 446.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San, Hermenegildo.—Orden de 25 de febrero de1941 por la que se conceden las condecoraciones y ventajas que se indican al personal de las distintas Ar
mas y Cuerpos que figuran en la relación que da principio con el General de Brigada del Estado Mayor¡General D. Ricardo Rada Peral y teitmina con el Co
mandante de Artillería D. Máximo Chulvi Prado.--Páginas 446 a 450.
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Condiciones para el ascenso.—Orden de 7 de marzo de
,12941 por la que se desestima instancia del Auxiliar
primero de Artillería D. Eduardo Montero Luaces.—
¿Página 444.
Situaciones.—Orden de 7 de marzo de 1941 por la que
se dispone pase a la situación de "reemplazo por en
fermo" el Auxiliar primero de Artillería D. Santiago
Lorenzo Sangrador.--Página 444.
Retiros.—Orden de 7 de marzo. de 1941 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Oficial
primero dél Cuerpo de Auxiliares de Aeronáutica don
Antonio Cereijo Rodríguez.—Página 444. -
Bajas.—Orden de 7 de marzo de 1941 por la que se dis
pone cause baja en la Armada el Auxiliar primero
Naval D'. Manuel Saavedra Basoa.—Página 444.
Otra de 7 de. marzo de 1941 por la que se dispone la se
paración del servicio del Auxiliar segundo Naval don
Manuel Oriola Román.---2Página 444.
Otra de 7 de marzo de 1941 por la que se dispone la
separación del servicio del Auxiliar primero de Artille
ría D. José Luis Guerrero Llull.—Página 444.
Otra de 7 de marzo de 1941 por la que se dispone cause
baja en la Armada el Auxiliar segundo de Artillería
D. Juan Agüera Martínez.—Página 444.
Otra de 7 de marzo de 1941 por la que se dispone la se
paración del servicio del Auxiliar segundo de Artille
ría D. Pedro Hernández Avalo.—Página 444.
Otra de 7 de marzo de 1941 por la que se dispone la se
paración del servicio del Auxiliar segundo de Artille
ría D. Francisco Jiménez Verdona.—Página 444.
Otra de 7 de marzo de 1941 por la que se dispone la se
Paración del servicio del Auxiliar segundo de Electri
cidad y Torpedos D. Antonio Rey García.--Pág. 445.
Otra de 7 de marzo de 1941 por la que se dispone la se
paración del servicio del tercer Maquinista D. Fran
cisco Sánchez Jiménez.—Página 445.
Otra de 7 de marzo de 1941 por la que se dispone la separación del servicio del tercer Maquinista D. JulioMartínez de la Vega.—Página 445.
Otra de 7 de marzo de 1941 por la que se dispone la separación del servicio del tercer Maquinista D. JoséMarquínez Gómez.—Página 445. ANUNCIOS PARTICULARES




Condiciones para el asconso.—Formulada por el
Auxiliar primero de Artillería D. Eduardo Mon
tero Luaces, instancia en solicitud de que le sea
computado para su ascenso y pase al Cuerpo de
Suboficiales, el tiempo doble del servido en buques
de la Flota durante la pasada campaña, por creer
le comprende en tal sentido lo dispuesto en los De
cretos de 13 de julio de 1937 (B. O. núm. 269) y
9 de junio ide 1939 (B. O. núm. 165), se desesti
ma dicha petición, toda vez que las mencionadas
disposiciones se contraen únicamente a "condicio
nes de embarco", sin modificar lo prevenido con
respecto a la efectividad del período que .debe ser
servido en cada empleo para ascender al inmediato.
Madrid, -7 de marzo de 1941.
MORENO
Situaciones.—Como resultado de instancia eleva
da al efecto y de reconocimiento facultativo sufri
do por el interesado, se dispone el pase a situación
de "reemplazo por enfermo", del Auxiliar prime
ro de Artillería D. Santiago Lorenzo Sangrador,
a partir de la fecha en que terminó los cuatro me
ses de licencia que le fueron concedidos por Or
den ministerial de 23 de septiembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL nal. 227).
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Retiros.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y por no alcanzarle al interesado los pre
ceptos de la Ley de 25 de noviembre de 1940, se
dispone que el Oficial primero del Cuerpo de Auxi
liares de Aeronáutica, declarado a extinguir, don
Antonio Cereijo Rodríguez, cause baja en la situa
ción de "actividad" y alta en la de "retirado", con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 12 de julio de
1940.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Bajas. Como accesoria a la pena impuesta por
sentencia firme dictada en causa seguida al Auxi
liar primero Naval D. Manuel Saavedra Basoa, se
dispone su baja definitiva en la Armada, en las con
diciones determinadas en el artículo 44 del Código
Penal de la Marina de Guerra.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Bajas.—Como accesoria a la pena impuesta por
sentencia firme dictada en causa -seguida al Auxi
liar segundo Naval D. Manuel Oriola Román, se
dispone su separación del servicio, en las condicio
nes determinadas en el artículo 51 del Código Pe
nal de la Marina de Guerra; quedando rectificada
en este sentido la Orden ministerial de 3 de sep
tiembre de 1940 (D. O. núm. 208), que dió de ba
ja al interesado por no constar su presentación a
las Autoridades Nacionales.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Como accesoria a la pena impuesta por sen
tencia firme dictada en causa seguida al Auxiliar
primero de Artillería D. José Luis Guerrero Llull,
se dispone su separación del servicio, en las condi
ciones determinadas en el artículo 51 del Código
Penal de la Marina de Guerra ; quedando en este
sentido confirmada la Orden sobre baja en la Arma
da del interesado, de fecha 20 de noviembre de 1936
(B. O. núm. 37).
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Como accesoria a la pena impuesta por sen
tencia firme dictada en causa seguida al Auxiliar
segundo de Artillería D. Juan Agüera Martínez,
se dispone su baja definitiva en la Armada, en las
condiciones determinadas en el artículo 51 del Có
digo Penal de la Marina de • Guerra.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
COMO accesoria a la pena impuesta por sen
•encia firme dictada en causa seguida al Auxiliar
segundo de Artillería D. Pedro Hernández ,Avalo,
se dispone su separación del servicio, en las condi
ciones determinadas en el artículo 51 del Código
Penal de la Marina de Guerra; quedando en este
sentido confirmada la Orden sobre baja en la Ar
mada del interesado, de fecha 20 de noviembre
de 1936 (B. O. núm. 37).
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Corno accesoria a la pena impuesta por sen
tencia firme dictada en causa seguida al Auxiliar
segundo de Artillería D. Francisco Jiménez Ver
dona, se dispone su separación del servicio, en las
condiciones determinadas en el artículo 51 del Có
digo Penal de la Marina de Guerra; quedando en
este sentido confirmada la Orden de 20 de noviem
bre de 1936 (B. O. núm. 37).
Madrid, 7 de marzo de 1941. MORENO
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B aj .—Como accesoria a la pena impuesta por
sentencia firme dictada en causa seguida al Auxi
liar segundo de Electricidad y "Forpedos D. Anto
nio Rey García, se dispone su separación del ser
vicio, en las condiciones determinadas en el artícu
lo 51 del Código Penal de la Marina de Guerra ;
quedando en este sentido confirmada la Orden so
bre baja en la Armada del interesado, de fecha
27 de noviembre de 1936 (B. O. núm. 44).
Madrid, 7,de marzo de -1941.
MORENO
— Como accesoria a la pena impuesta por sen
tencia firme dictada en causa seguida al tercer Ma
quinista D. Francisco Sánchez Jiménez, se dispo
ne su separación del servicio, en las condiciones
determinadas en el artículo 51 del Código Penal
de la Marina de Guerra ; quedando confirmada en
este sentido la Orden de 22 de enero de 1937
(B. O. núm. 97).
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MOkENO
— Como accesoria a la pena impuesta por sen
tencia firme dictada en causa seguida al tercer Ma
quinista D. Julio Martínez de la Vega, se dispone
su separación del servicio, en las condiciones fija
das en el artículo 51 del Có‘digo Penal de la Ma
rina de Guerra; confirmando en este sentido la
Orden de 22 de enero de 1937 (B. O. núm. 97).
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
— Corno accesoria a la pena impuesta por sen
tencia firme dictada en causa seguida al tercer Ma
quinista D. José Marquínez Gómez, se dispone su
separación del servicio, en las condiciones deter
minadas en el artículo 51 del Código Penal de la
Marina de Guerra ; quedando en este sentido con
firmada la Orden sobre baja en la Armada del in
teresado, de fecha 22 de enero de 1937 (B. O. nú
mero 97).
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Como adcesoria a la pena impuesta por sen
tencia firme dictada en causa seguida al Auxiliar
primero de Máquinas D. Enrique Rosana López,
se dispone su separación del servicio, en las con
diciones determinadas en el artículo 51 del Código
Penal de la Marina de Guerra ; quedando en este
.sentido confirmada la Orden sobre baja en la Ar
mada del interesado, de fecha 3 de diciembre de
1936 (B. O. núm. 49).
'Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
■•■■•■
Bajas.—Como accesoria a la pena impuesta por
sentencia firme dictada en causa seguida al Auxi
liar primero de Máquinas D. Antonio Melero Lu
•a, se dispone su separación del servicio, en las
condiciones determinadas en el artículo 51 del Có
digo Penal ,de la Marina de Guerra; quedando en
este sentido- confirmada la Orden sobre baja en la
Armada del interesado, de fecha 3 de diciembre
de 1936 (B. O. núm. 49).
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Como accesoria a la pena impuesta por sen
tencia firme dictada en causa seguida a los Auxi
liares segundos del C. A. S. T. A. don Manuel
Bernardo Gómez, D. José López Ruiz y D. Ma
nuel Belizón Galvín, se dispone sean baja en la Ar
mada, en las condiciones que señala el artículo 51
del Código Penal de la Marina de Guerra.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Como resultado de expediente de responsa
bilidad instruido al Agente de segunda de Policía
Marítima D. Salvador Guillén Gil, se dispone su
separación definitiva del servicio dl Estado, de
,conformidad con las normas establecidas en el ar
tículo 9.a de la Ley de io de febrero de 1939.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Servicio de Máquinas.
Haberes.—Por haber pasado a la situación de "re
serva", por Orden ministerial de 16 de febrero del
presente ario (D. O. núm. 41), el Coronel Maquinis
ta D. Honesto Requejo Rasines, se dispone que en
la indicada situación disfrute el haber pasivo men
sual de 1.125 pesetas, más el importe anual de 60o pe
setas, correspondiente a la pensión de la Cruz de la
Orden de San Hermenegildo, de la que se encuen
tra en posesión, cuyos emolumentos percibirá por
la Delegación de Hacienda de La Coruña, a partir
del día I.° del mes actual.




Concurso.---Vacante la plaza de Mozo de Labora
torio del de Santander, dependiente del Instituto Es
pañol de Oceanografía, y de conformidad con lo pro
puesto por la Dirección de dicho Centro, este Mi
nisterio ha resuelto convocar concurso para su pro
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visión en propiedad, con sujeción a las siguientes
normas :
1.4 Sólo podrán solicitar tomar parte en el con
curso las clases de Marinería y Tropa que se ha
llen actualmente prestando servicio activo en la Ar
mada.
2•a Para poder optar a esta plaza, será preciso
haber cumplido la edad de treinta y cinco años y
no la de cincuenta, en la fecha de publicación de la
presentedisposición en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio.
3•a El concurso se resolverá por el Ministro de
Marina, previa propuesta del Director General del
Instituto Español de Oceanografía.
4•a Los solicitantes deberán dirigir sus instancias,
en el plazo de un mes, a contar de la publicación
de la presente disposición en el DIARIO OFICIAL de
este Ministerio, por conducto reglamentario, al Di
rector General del Instituto Español de Oceanogra
fía, Madrid, calle Alcalá, 31, acompañando copias
certificadas de las Libretas respectivas y el informr::
del Jefe de la Dependencia o buque en que sirvan
los solicitantes.
5.a Por la Dirección del Instituto Español de
Oceanografía se seguirán las siguientes normas pa
ra- formular las propuestas :-
a) Será indisperrsable no tener en sus expedien
tes notas desfavorables y haber observado buena con
ducta. .
b) Los méritos para alcanzar la plaza, y por su
orden, serán los siguientes:
1. Poseer la Cruz Laureada de San Fernando,
individual.
2. Poseer la Medalla Militar, individual.
.3. El mayor tiempo de permanencia durante la
pasada guerra en buques en tercera situación o uni
dades situadas en los frentes de combate. Para de
finir lo que se entiende por frente de combate, ha
brá que atenerse a lo dispuesto en los puntos 2 y 3
(b- la Orden ministerial de 30 de marzo de 194o
(D. O. núm. 79), sobre abono de servicios.
6.a El nombrado percibirá el sueldo de 4.000 pe
setas que para la plaza referida consigna el vigente
Presupuesto de este Ministerio, más aumentos quin
quenales de sueldo de 250 pesetas.
Madrid, 8 de marzo de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
- Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Generalísimo, Jefe del Estado, de acuerdo con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, se ha servido conce
der las condecoraciones y ventajas que se indican
al personal de las distintas Armas y Cuerpos que
figuran en la siguiente relación, con la antigüedad
que a cada uno se le señala :
PLACAS
Estado Mayor. General.
General de Brigada, activo, D. Ricardo Rada Pe
ral, con antigüedad de 23 de septiembre de 1936.
Cursó la documentación el Ministerio del Ejército.
Estado Mayor.
Teniente Coronel, activo, D. Luis Rute Villano
va, con antigüedad de 14 de noviembre de 1938.
Cursó la documentación la Subinspección de la
Segunda Región.
Infantería.
Coronel, activo, D. Juan Asensio Fernández
Cienfuegos, con antigüedad de 18 de enero de 1939.
Cursó la documentación el Cuerpo de Ejército Ma
rroquí.
Teniente Coronel, activo, D. José Alvarez Ro
dríguez, con antigüedad de 22 de abril de 1938.
Cursó la documentación el Centro de Reclutamien
to número 7.
Teniente Coronel, activo, D. José Muñoz Val
cárcel, con antigüedad de lo de octubre de 1940.
Cursó la documentación el Regimiento de Carros
de Combate núm. 1.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Soláns La
bedán, con antigüedad de 17 de julio de 1938. Cur
só la documentación la Subinspección . de la Pri
mera Región.
Teniente Coronel, activo, D. Alberto Barbasán
Cacho, con antigüedad de 23 de julio de 1938.
Cursó la documentación la Capitanía General de
la Tercera Región.
Teniente Coronel, activo, D. Francisco López
Bravo, con antigüedad de 4 de mayo de 1935. Cur
só la documentación el Cuerpo de Ejército Ma
rroquí.
Comandante, activo, D. Juan Francisco Pérez
Melero, con antigüedad de 17 de junio de 1939.
Cursó la documentación el Regimiento de Infan
tería núm. 76.
Comandante, activo, D. Joaquín Carretero Ca
rrero, con antigüedad de 27 de mayo de 1939. Cur
só la documentación el Centro de Reclutamiento
número 8.
Capitán, activo, D. Aurelio Sancho García, con
antigüedad de 29 de junio de 1939. Cursó la do
cumentación el Regimiento de Infantería núm. 20.
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Caballcría.
Teniente Coronel, activo, D. Glicerio Martín Mi
guel, con antigüedad de 17 de marzo de 1940. Cur
só la 'documentación el Ministerio del Ejército.
Teniente Coronel, activo, D. Luis Durango Par
dini, con antigüedad de 26 de agosto de 1937. Cur
só la documentación la Capitanía General de Ca
nanas.
Artillería.
Coronel, activo, D. Francisco Iturzaeta Gonzá
lez, con antigüedad de 16 de abril de 1933. Cursó
la documentación la Subinspección de la Primera
Región.
Comandante, activo, D. Edmun4o Wesolowsky
"Laido, con antigüedad de 22 de diciembre de 1940.
Cursó la documentación el Regimiento de Artille
ría Antiaérea núm. 75.
Ingenieros.
Comandante, activo, D. Félix Martínez Gonzá
lez, con antigüedad de 27 de mayo de 1939. Cursó
la documentación el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Intervención.
Comisario de Guerra de primera, retirado extra
ordinario, D. Afrodisio Sánchez Ruiz, con antigüe
dad de 2 de julio de 1933. Cursó la documentación•
la Intervención General del Ministerio del Ejército.
Carabiner (V.
Comandante, activo, D. Ramón Díaz Guevara,
con antigüedad de 18 de marzo de 1939. Cursó la
documentación la 17 Comandancia de Carabineros.
CRUCES
Estado Mayor.
Teniente Coronel Habilitado, activo, D. Antonio
Cores Fernández Cañete, con antigüedad de 27 de fe
brero de 1940. Cursó la documentación el Estado
Mayor del Ejército.
Comandante, activo, D. Luis Aparicio Miranda,
con antigüedad de 7 de septiembre de 1938. Cursó
la documentación la Capitanía General de Canarias.
Infantería.
Teniente Coronel, activo, D. Adolfo RodríguezAlg-arra, con antigüedad de 12 de julio de 1932.Cursó la documentación el Regimiento de Infante
ría número 41.
Teniente Coronel Habilitado, activo. D. Enrique
García Ruiz Soldado, con antigüedad de 22 de no
viembre de 1935. Cursó la documentación el Regi
miento de Infantería número 32.
.Comandante, activo, D. Diego Mayoral Massot,
con antigüedad de 20 de abril de 1939. Cursó la do
cumentación la Escuela de Estado Mayor.
Comandante, activo, D. Antonio Díaz de Atauri,
con antigüedad de 20 de febrero de 1940. Cursó la
documentación el Regimiento de Infantería núm. 54.
Comandante, activo, D. Félix Díaz Díaz, con an
tigüedad de 28 de julio de 1938. Cursó la documen
tación la Subinspección de Canarias.
Comandante, Escala Complementaria, D. Anto
nio Rodríguez Díez, con antigüedad de 20 de fe
brero de 1929. Cursó la documentación el -Batallón
de Trabajadores número 16. (Queda rectificada, en
el sentido que se indica, la Orden de 7 de mayo
de 1929 (D. O. núm. 102,)
Capitán, activo, D. Alejandro de Diego Estepa,
con antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la do
cumentación el Grupo de Regulares Indígenas de
Alhucemas.
Capitán, activo, D. Ulpiano Díez Ruiz, con anti
güedad de 1 de mayo de 1936. Cursó la documenta
ción el Regimiento de Infantería núm. 31.
Capitán provisional, activo, D. Rafael Saavedra
Rosado, con antigüedad de 5 de diciembre de 1940.
Cursó la documentación el Regimiento de Infante
ría número 27.
Artillería.
Comandante, activo, D. Calixto Arroyo Merino,
con antigüedad de 28 de diciembre de 1939. Cursó
lá documentación la Academia de Artillería.
Comandante, activo, D. Carlos Taboada Sangro,
con antigüedad de 24 de diciembre de 1936. Cursó
la documentación el Estado Mayor del Ejército.
Capitán, activo, D. José Vilares Antón, con anti
güedad de 5 de julio de 1939. Cursó la documenta
ción el Regimiento de Artillería número 48.
Capitán, activo, D. Carlos Díaz Croché, con anti
güedad de 5 de julio de 1939. Cursó la documenta
ción el Regimiento de Artillería número 42.
Intendencia.
Capitán, activo, D. Vicente Lázaro Jurado, con
antigüedad de 18 de julio de 1938. Cursó la docu
mentación la jefatura de Intendencia del Cuerpo de
Ejército de Urgel.
Sanidad Militar.
Comandante Médico, activo, D. Tomás Duaso
Olasagasti, con antigüedad de 21 de septiembre
de 1939. Cursó la documentación los Servicios Sani
tarios del noveno Cuerpo de Ejército.
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Oficinas Militares.
Oficial primero, activo, D. Pablo Martin Inellau
rregui, con antigüedad de 17 de febrero de 1938.




Capitán de Fragata, activo, D. Luis Carrero' Blan
co, con antigüedad de 15 de agosto de 1936. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Infantería.
Coronel, activo, D. Carlos Lázaro Muñoz, con
antigüedad de 19 de mayo de 1937, a partir del
de junio de 1937. Cursó la documentación la Capi
tanía de la Primera Región. Queda rectificada en el
sentido que se indica la Orden de 8 de octubre
de 1938 (B. O. núm. 105).
Coronel, activo, D. Delfino Alvarez Entrena, con
antigüedad de i de enero de 1939, a partir del i de
enero de 1939. Cursó la documentación el Cuerpo
de Ejército del Turia.
Coronel, activo, D. Rafael de Lacy Gual, con an
tigüedad de i de marzo de 1939, a partir del i de
marzo de 1939. Cursó la documentación la Subins
pección de Baleares.
Coronel, activo, D. Miguel Díez Olavarria, con
antigüedad de 22 de enero de 1939, a partir del
de febrero de 1939. Cursó la documentación la Di
visión número 43.
Coronel, Escala Complementaria, D. Daniel Du
fol Alvarez, con antigüedad de i de febrero de 1939,
a partir del i de febrero de 1939. Cursó la docu
mentación la Subinspección de la Quinta Región.
Caballería.
Coronel, activo, D. Florencio Pla Zubiri, con an
tigüedad de 20 de octubre de 1938, a partir del I
de noviembre de 1938. Cursó la documentación la
Subinspección de la Séptima Región.
Coronel, Escala Complementaria, D. Bernabé Ri
co Cortés, con antigüedad de i i de marzo de 1939,
a partir del r de abril de 1939. Cursó la documen
tación el Ministerio del Ejército.
Artillería.
Coronel, activo, D. Antonio 011ero Sierra, con an
tigüedad de 7 de diciembre de 1936, a partir del
de enero de 1937. Cursó la documentación la Sub
inspección de la Segunda Región.
Teniente Coronel, activo, D. Ramón Hernández
Francés, con antigüedad de 19 de mayo de 1938, a
a partir del 1 de junio de 1938. Cursó la documeil
tación la Dirección General de Transportes, Par
ques y Talleres de Automovilismo.
Ingenieros.
Coronel, activo, D. José Cremades Suriol, con an
tigüedad de 17 de mayo de 1939, a partir del i de
junio de 1939. Cursó la documentación el Cuerpo
de Ejército de Aragón.
Carabineros.
Coronel, activo, D. Emilio Alvarez Holguín, con
antigüedad de 23 de junio de 1939, a partir del
de julio de 1939. Cursó la documentación la Direc
ción General de la Guardia Civil.
ARMADA
Cuerpo General.
Capitán de Navío, tscala Complementaria, don
Manuel Rodríguez Novás, con antigüedad de i de
agosto de 1940, a partir del i de agosto de 194o.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Estado Mayor.
Teniente Coronel, activo, D. Rafael _Alvarez Se
rrano, con antigüedad de 2 de noviembre de 1940, a
partir del i de diciembre de 1940. Cursó la docu
mentación la Escuela tle Estado Mayor.
Infantería.
Coronel, activo, D. Juan Asensio Fernández Cien
fuegos, con antigüedad de 2 de marzo de- 1938, a
partir del i de abril de 1938. Cursó la documenta
ción el Cuerpo de Ejército Marroquí.
Teniente Coronel, habilitado para Coronel, acti
vo, D. Alfredo Galera Paniagua, con antigüedad de
5 de febrero de 1940, a partir del i de marzo
de 1940. Cursó la documentación el Cuerpo de Ejér
cito de Aragón.
Teniente Coronel, activo, D. José: Enseñat Soler,
con antigüedad de 23 de octubre de 1938, a partir
del 1 de noviembre de 1938. Cursó la documenta
ción la Subinspección de la Primera Región.
Teniente Coronel, activo, D. Luis Díez González,
con antigüedad de 22 de diciembre de 1938, a partir
del 1 de enero de 1939. Cursó la documentación la
Subinspección de la Segunda Región.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Gómez Zal
dívar, con antigüedad de 4 de junio de 194o, a par
tir del i de julio de 1940. Cursó la documentación
1
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el Regimiento Mixto de Máquinas de Acompaña
miento de Infantería número 81.
Teniente Coronel, activo, D. José Alvarez Rodrí
guez, con antigüedad de 22 de abril de 1937, a par
del 1 de mayo de 1937. Cursó la documentación
el Centro de Reclutamiento número 7. Queda rec
tificada en el sentido que se indica la Orden de 15
de marzo de 1938 (B. O. núm. 516).
Teniente Coronel, activo, D. Emilio Blanco de
Izaga, con antigüedad de 24 de mayo de 1940, a
partir del 1 de junio de 1940. Cursó la documenta
ción la Inspección de Fuerzas Jalifianas.
Teniente Coronel, activo, D. José Vallés Forada
da, con antigüedad de 13 de diciembre de 1937, a
partir del 1 de enero de 1938. Cursó la documenta
ción la Zona de Reclutamiento número 27.
Teniente Coronel Habilitado, activo, D. Manuel
Vicario. Alonso, con antigüedad de 3 de enero
de 1940, a partir del i de febrero de 1940. Cursó la
documentación el Regimiento de Infantería núm. 23.
Comandante, habilitado para Teniente Coronel,
activo, D. José Díaz Fernández, con antigüedad de
16 de julio, de 1938, a partir del i de agosto de 1938.
Cursó la documentación el Cuerpo de Ejército Ma
•roquí.
Comandante, activo, D. José Gallego Gallego, con
antigüedad de 1 1 de agosto de 1938, a partir del
dc septiembre de 1938. Cursó la documentación el
Regimiento de Infantería número 3.
Comandante, activo, D. Gerardo Sanz Agero, con
antigüedad de 29 de octubre de 1938, a partir del
de noviembre de 1938. Cursó la documentación el
Regimiento de Infantería número 12.
,Comandante, activo, D. Jesús Lumeras Muñoz,
con antigüedad de 12 de junio de 1939, a partir del
de julio de 1939. Cursó la documentación el Re
gimiento de Infantería número 27.
Comandante, activo, D. Guillermo Durán Pulis,
con antigüedad de io de diciembre de 1938, a par
tir del 1 de enero de 1939. Cursó la documentación
el Cuerpo de Ejército Marroquí.
'Comandante, activo, D. José María Cánovas Ca
sanova, con antigüedad de 12 de agosto de 1936, a
partir del i de septiembre de 1936. Cursó la docu
mentación el Centro de Reclutamiento número 41.
Comandante, activo, D. Carmelo Porqueras Ba
ñeres, con antigüedad de 6 de agosto de 1940, a par
tir del 1 de septiembre de 1940. Cursó la documen
tación el Regimiento de Infantería número 16.
'Capitán, activo, D. Luis Laporta Casaus, con an
tigüedad de 29 de octubre de 1938, a partir del
de noviembre de 1938. Cursó la documentación el
Regimiento de Infantería número 38.
Caballería.
Teniente Coronel, activo, D. Emilio López de Le
tona y Chacón, con antigüedad de 5 de junio
de 1936, a partir del i de julio de 1936. Cursó la
documentación la Escuela de Aplicación de Caballe
ría y de Equitación del Ejército.
Teniente Coronel, activo, D. Joaquín Romero Ma
zariegos, con antigüedad de 19 de abril de 1938, a
partir del i de mayo de 1938. Cursó la documenta
ción la Academia de Caballería.
Comandante, activo, D. Eugenio Arévalo Román,
con antigüedad de 26 de abril de 1940, a partir del
1 de mayo de 1940. Cursó la documentación la Sub
inspección de la Séptima Región.
Ingenieros.
Teniente Coronel, activo, D. Antonio Vich Bales
poney, con antigüedad de 3 de marzo de 1939, a
partir del 1 de abril de 1939. Cursó la documenta
ción el Regimiento de Pontoneros.
,Capitán, activo, D. Francisco Ríos Beltrán, con
antigüedad de 1 de septiembre de 1938, a partir del
de septiembre de 1938. Cursó la documentación
el Regimiento Mixto de Ingenieros número io.
Intendencia.
comandante, activo, D. Angel Rocha Muñoz, con
antigüedad de 5 de noviembre de 1938, a partir del
de diciembre de 1938. Cursó la documentación la
Subinspección de la Cuarta Región.
Veterinaria.
Subinspector segundo, activo, D. Gabino Gallardo
García, con antigüedad de 2 de octubre de 1938, a
Partir del i de noviembre de 1938. Cursó la docu
mentación el Cuerpo de Ejército del Maestrazgo.
Oficinas Militares.
Archivero tercero, activo, D. Manuel Monreal
Lacosta, con antigüedad de 13 de febrero de 1937,
a partir del ir de marzo de 1937. Cursó la documen
tación el Cuerpo de Ejército de Aragón. Queda rec
tificada en el sentido que se indica la Orden de 15
de septiembre de 1937 (B. O. núm. 332).
Oficial primero, activo, D. Luis López González,
con antigüedad de 23 de noviembre de 1940. a par
tir del r de diciembre de 1940. Cursó la documenta
' ción la Capitanía General de la Sexta Región.
Guardia Cift-Pil.
Comandante, activo, D. Francisco Diez Ticio,
con antigüedad de 12 de octubre de 1939, a partir
del i de noviembre de 1939. Cursó la documenta
ción el Séptimo Tercio de la Guardia Civil,
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PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A
LOS DECRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL
DE 1931, CONVERTIDOS' EN LEY DE 16 DE
SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO (C. L. NU
MERO 699). EN RESERVA Y RETIRAD()
POR EDAD
GRANDES CRUCES PENSIONADAS CON 2.500 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES
PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE PLACA, DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Estado Mayor General.
Inspector Médico, en situación de "Reserva", clon
José Agustín y Martínez Gamboa, con antigüedad
di 19 de febrero de 1940. A percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas, a par
tir de i de marzo de 1940. Cursó la documentación
el Ministerio del Ejército.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ', DESDE LA FECHA DE COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Infantería.
Teniente Coronel Habilitado, retirado extraordi
nario, D. José Díaz Balmisa, con antigüedad de 4
de agosto de 1938. A .percibir_por la Delegación de
Hacienda de Sevilla, a partir de i de septiembre
de 1938. Cursó la documentación la Subinspección
de la Segunda Región.
Comandante, retirado extraordinario, D. Agustín
Viños Foch, con antigüedad de 25 de noviembre
de 1937. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Burgos, a partir de i de diciembre de 1937. Cur
só la documentación la Subinspección de la Sexta
Región.
Capitán, retirado extraordinario, D. Julián Cabre
ro Gil, con antigüedad de 30 de abril de 1940. A
percibir por la Delegación de Hacienda de La Coru
ña, a partir de i de mayo de 194o. Cursó la docu
mentación el Gobierno Militar de La Coruña.
Capitán, retirado extraordinario, D. Sabino Gar
cía Martínez, con antigüedad de 2.6 de octubre
de 1939. A percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas, a partir de i de noviembre
de 1939. Cursó la documentación la Subinspección
dc la Primera Región.
Artillería.
Coronel, retirado ordinario, D. Leónides Hermoso
López, con antigüedad de 7 de junio de 1938. A
percibir por la Delegación de Hacienda de Granada,
a partir del i de julio de 1938. Cursó la documenta
ción la Subinspección de la Segunda Región.
.•
Carabineros.
Teniente Coronel, retirado ordinario, D. Juan
amírez Ezpeleta, con antigüedad de 18 de septiem
bre de 1937. A percibir por la Delegación de Ha
cienda de Guipúzcoa, a partir del i de octubre
de 1937. Cursó la documentación la Décima Zona
de Carabineros.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Infantería.
Comandante, retirada extraordinario, D. José Al
cántara Teruel, con antigüedad de i i de marzo
de 1938. A percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas, a partir de i de abril
de 1938. Cursó
•
la documentación la Subinspección
de la Primera Región.
Capitán, retirado extraordinario, D. Juan Chaves
Rodríguez, con antigüedad de 29 de julio de 1936.
A percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas, a partir de i de agosto de 1936.
Cursó la documentación la Auditoría de Guerra del
Cuerpo de Ejército del Guadarrama.
Teniente, retirado extraordinario, D. Joaquín Pi
no Sánchez, con antigüedad de 23 de marzo de 1936.
A percibir por la Delegación de Hacienda de _Cádiz
(Depositaría especial de Hacienda de Ceuta), a par
tir de i de abril de 1936. Cursó la documentación
el Ejército de Marruecos.
Teniente, retirado extraordinario, D. Eduardo
Fernández Fernández, con antigüedad de 14 de ene
ro de -1937. A percibir por la Delegación' de 'Hacien
da de Salamanca, a partir del de febrero de 1937.
Cursó la documentación el Gobierno Militar de Sa
lamanca.
Teniente, retirado extraordinario, D. Félix Marín
Vallejo, con antigüedad de 22 de diciembre de 1936.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Bur
gos, a partir del i de enero de 1937. Cursó la docu
mentación el Regimiento de Infantería número 22.
,Caballería.
Comandante, retirado extraordinario D. Tomás
Liniers Muguiro, con antigüedad de 6 de mayo
de 1936. A percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas, a partir del i de junio
de 1936. Cursó la documentación la Subinspección
cic la Primera Región.
Artillería.
Comandante, en Reserva, D. Máximo Chulvi Pra
do, con antigüedad de 9 de mayo de 1930. A perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas, a partir del i de junio de 1930. Cursó la
documentación la Subinspección de la Primera Re
gión.
Madrid, 25 de febrero de • 1941.
VARELA.
(Del D. O. del Ejército, núm. 55, pág. 1.056.)
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Compra y venta de hierros,
metales y tu be r ía s usadas
Peñuelas, 12 Teléf. 70020
MADRID
REPARACION DE MEDIAS
V I T OS - Patentado
Perfecto - Rápido — Exclusiva para Espafia
Casas en:
SAN SEBASTIÁN: Camino, 7 (Esquina a fdiáquez)
MADRID: Mayor, 4, entlo.-Telef. 25957.
Claudio Coe:lo, 15.
ZARAGOZA: Plaza de Santa Engracia, 1.
BARCELONA: Fernando, 2.
L'SAZ. Efectos Militares para Ejércíto y Armada.-Condecoraciones y Banderas.-Arenal, 9.-Tel. 27727.-MADRID.
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JUAN P. ALONS0.-Imeido Seris, 16-Telegramas: "OSNOLC-TENERIFE.-SANTA CRUZ DE TENERIFE.
Alvaro Rodríguez López
Servicio regular frutero semanal a los puertos de
Ceuta y Málaga
Servicio de cabotaje con salidas regulares semana
les entre este puerto y las islas de Palma y Gomera
a
Oficinas: Avenida de Cuba, 10
Caseta Muelle. - Teléfono 816
Teléfonos: 30, 278 y 851
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VIVERES EN GENERAL
Vinos.-Ventas al por mayor
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Santo Domingo, 5. - TeL 109
Santa Cruz de Tenerife
y Salazones de Teneri e
. AL.
Armadores de Buques pesqueros
de vapor y cíe vela
Factorías en !agua: CANDELARIA, 28
Teléfonos: Oficinas, 873. - - Factorias: San Andrés, 4
Dirección Telegráfica: "PESQUERÍAS"
Apartado 297
Registro (fe Exportadores: Número 2.757
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Minas de carbón, hierro,
cok y subproductos
Representante general en ISLAS CANARIAS:
EDUARDO (OIL DÍAZ
Santa Cruz de Tenerife








Santa Cruz de Tenerife
